








OEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 




Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
Vruchtzetting bij Muscaatdruiven 1948. 
1 »Doel. 
In aansluiting op een in 1947 genomen proef zou weer getracht worden de 
vruchtzetting bij Muscaatdruiven met allerlei middelen te verbeteren. 
Allereerst diende nagegaan te worden, of het vorig jaar verkregen hogere 
trosgewicht inderdaad àan groeistofbespuiting te danken is. Daar temperatuur 
en vochtigheid vermoedelijk een zeer grote rol spelen bij de vruchtzetting 
dienden deze regelmatig onder contrôle te staan. Bovendien wordt verondersteld, 
dat de vaak slechte zetting bij Muscaatdruiven mede een gevolg is van een ac-
cuut gebrek aan assimilaten tijdens de bloei. Injecties met suikeroplossingen 
zouden hier uitkomst kunnen brengen (zie tabel 1). 
Daar echter deze methode nogal omslachtig is en met bespuiten met een sui­
keroplossing in een bepaald geval eveneens goede resultaten verkregen zijn, 
werd deze laatste methode hier toegepast. 
2.Opzet van de proef. 
De volgende punten werden in de proef betrokken: 
1. De bestuiving. Vergeleken werden plumen en tegen de draden tikken. 
2. Suikerbespuiting. 
3. Groeistofbespuiting en trosdunning. 
Beze 3 factoren werden in alle mogelijke combinaties vergeleken. Er waren echter 
geen parallellen. 
Voor de proef hadden we n.l. slechts de beschikking over de helft van kas 8, 
waarin verschillende Muscaattypen zijn aangeplant. Alleen de bomen aan de Oost­
zijde waren bruikbaar, daar ze links juist afgezaagd waren. 
Aan de bovenste legger waren 6 bomen beschikbaar, waar telkens bij 2 bomen 
de volgende behandelingen konden plaats vinden: 
1. bespuiten met groeistof, 1 x aan het begin van de bloei. 
2. dunnen op 1 tros, 14 dagen na de bloei. 
D© resterende 2 bomen dienden als contrôle. Van elke groep van 2 bomen werd er 
éên mg-fc suiker bespoten. 
Bij de gehele bovenste legger zou getracht worden de vruchtzetting te verbe­
teren door plumen met verschillende soorten stuifmeel n.l. Bail® Royal, Franken­
thaie r en iduscaat zelf. Hiertoe werd iedere boom in 3 stukken verdeeld met elk 
o»gev"eer evenveel troesen. 
Aan de onderste twee leggers waren elk 3 bomen beschikbaar, dus samen even­
eens 6. Aan beide leggers werden dezelfde 3 (n.l. groeistofbespuiting, dunning 
op Ha tros en contrôle) behandelingen toegepast, echter in andere volgorde.' 
Hier werd de vruchtzetting bevorderd door tijdens de bloei elke dag tegen de 
draden te tikken. Van elke groep van 2 bomen werd er weer Mn bespoten met 
suiker, t.w. aan de 2de legger de middelste boom van de serie, aan de onderste 
legger de 2de en 3de boom. 
De gehele proefopzet is nu als volgt» 
boom, White Muscat op Eaisin Blanc, 
boom, White Muscat op Haisin Blanc, 
boom, Eed Muscat op eigen wortel, 
boom, White Muscat op eigen wortel, 
boom, Eed Muscat op Prune de Casouls. 
boom, led Muscat op Alphons Lavallie. 
boom, White Muscat op eigen wortel, 
boom, fhite Muscat op Gros Colman. 
boom, Eed Muscat op Prune de Casouls. 
boom, Shite Muscat op Eaisin Blanc, 
boom, Eed Muscat op Alphons Lavallie. 
boom, Eed Muscat op Late Frankenthaler. 
Be suikerbespuiting werd uitgevoerd door juist voor de bloei de bladeren van 
de betreffende bomen 1 x met een 10 $ suikeroplossing te bespuiten, waaraan 
0.025 f> sulfanylaciide is toegevoegd om eventuele schimmelontwikkeling op d© 
bladeren tegen te gaan. 
Voor de groeistofbespuiting is Betapal gebruikt, 0.625 f>i verspoten met be­
hulp van een pulvérisateur. 
3* Temperatuur en vochtigheid. 
Er werd naar gestreefd, de temperatuur vanaf 21 April niet hoger dan tot 
25^ C te laten oplopen. Bij hogere temperaturen werd deze door krijten verlaagd, 
De nachtelijke temperatuur werd zoveel mogelijk boven 15^ C gehouden. Daartoe 
is desnoods 's nachts iets gestookt. Bovendien is getracht de relatieve lucht­
vochtigheid tijdens de bloei boven de 70 te houden. Daartoe moest bij zeer 
warm weer 1 of 2 maal gebroesd worden. Het luchten geschiedde zodanig, dat de 
bovenstaande temperatuur en vochtigheid gehandhaafd konden worden tot 14 dagen 
na de bloei. Daarna is er naar gestreefd de temperatuur niet hoger dan tot 
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+ 30° C te laten oplopen. 
In tabel 1 staat het verloop van de temperatuur opgetekend, vanaf de bloei 
tot aan de oogst. De relatieve luchtvochtigheid gedurende die tijd staat even­
eens in deze tabel. Uit de tabel blijkt, dat de minimum temperatuur gemiddeld j 
13.2^ C is geweest, doch juist tijdens de bloei.slechts + 10^ C. E^Sus blijk­
baar niet voldoende gestookt. De gemiddelde maximum temperatuur was 32.8^ C, 
dus gemiddeld 8 C hoger dan het voorgeschreven maximum. Dez© schommelingen 
zijn vermoedelijk niet gunstig geweest voor het verloop van de vruchtzetting. 
Tengevolge van deze sterke temperatuurschommeling was de relatieve lucht­
vochtigheid eveneens minder regelmatig. Gemiddeld was ze 77 maar ze varieerde, 
van 49 "tot 98 %• Ook dit zal niet gunstig zijn geweest voor de vruchtzetting. 
De temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gedurende de verdere groei is 
ongeveer geweest als voorgeschreven was, hoewel de temperatuur wel eens dagen 
te hoog opgelopen is, o.a. midden Juni en eind Juli, tengevolge waarvan aan de 
vruchten ingezonken plekken verschenen zijn en laasteligheid is opgetreden, zo­
als in het zesàe hoofdstuk vermeld wordt» > 
4»Uitypering van de proef. 
De bespuiting met de suikeroplossing vond op 29 April plaats, dus vlak voor 
de bloei. Daar toen nog geen sulfanilamide beschikbaar was, werd bij de arts, 
drs v. Bokkum te Naaldwijk enige tabletjes sulfanylaroide losgepeuterd van 600 ? 
mg. Volgens drs J. Wit waren deze tabletjes voor 80 % auiver, §ödat £ tablet 
per liter gebruikt moest worden. Voor 6 bomen was 3 liter nodig, d.i. een •§• •> 
liter per boom. 
Voor de groeistofbespuiting werd + 100 cc per boom gebruikt. Deze beapuiting " 
vond plaats op 5 ag® 3® legger, 10 Mei voor de beide onderste leggers. 
De trossen waren toen voor de helft in bloei. 
Het plumen en tikken geschiedde volgens schema, zoals in hoofdstuk 6 bespro­
ken zal worden. 
5.Het stuifmeel. 
Van de verschillende stuifmeelsoorten, waarmee de Muscaat bestoven is, werd ge­
tracht de kiemkracht te bepalen. 
De bestuiving vond plaats met eigen stuifmeel, d»w«z# sttiifïaeel veraaaeld 
van Uuscaatbomen in kas 8, doch dit is natuurlijk stuifmeel van Muscaat van 
ilexand»il,"Eed Hanepoot" en White Muscat door elkaar geweest. 
Het'Emile Royal stuifmeel was eveneens in dezelfde kas aanwezig, terwijl 
Frankenthaler stuifmeel gehaald kon worden in de 3de kas van v. Eolk. Deze drui­
ven bloeiden alle ongeveer gelijk, zodat steeds stuifmeel van hetzelfde object 
betrokken kon worden» 
* 
De kiemkrachtbepaiingen werden gedaan bij s White Muscat, "led Hanepoot", 
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Lxuscaat van Alexandria, Smile Royal en Frankenthaler, ter.vi jl tevens ter ver­
gelijking de rassen Willem Verheul en Black Alicante getoetst v/erden. Iets 
later bloeide Proeftuins Grote Blauwe, waarbij eveneens da kiomkracht bepaald 
is, doch niet systematisch zoals bij de andere rassen. 
De kiemlcrachtbepaling geschiedde volgens de vochtige kamer-methode, in 15 
suikeroplossing. Bij de rassen Black Alicante, Willem Verheul en Proeftuins 
Grote Blauwe is alleen stuifmeel verzameld van *de pas geopende bloempjes met 
goed turgescente meeldraden. 
Van de andere rassen werd de kiemkracht bepaald van stuifmeel van jonge 
bloemen met turgescente meeldraden en bovendien van dezelfde bloempjes, maar 
dan twee dagen later; de meeldraden zijn dan iets bruin geworden. Dit geschiedde 
zowel aan het begin als aan het einde van de bloei, dus bij bloempjes aan de 
schouders van de trossen van de bovenste legger en aan de punten van de trossen 
van de onderste legger. 
Zo mogelijk zou het stuifmeel zowel bij betrokken weer als bij zonnig weer 
een keer worden verzameld. 
Be monsters werden in triplo ingezet en in 't donker bewaard bij kamertempe­
ratuur, natuurlijk in een vochtige omgeving, la 1 dag is het aantal gekiemde 
stuifmeelkorrels geteld onder de microscoop. In totaal werden ongeveer 300 kor­
rels per monster geteld. Deze tellingen werden herhaald na 2 en soms nog eens 
na 3 dagen (zie tabel 2). 
De eerste keer, dat stuifmeel verzameld is,was op 30 April bij betrokken 
weer. Het was alles van jonge bloempjes aan de schouders van de trossen, aan 
de bovenste legger. 3 Kei werd bij zonnig weer op dezelfde plaatsen, van dezelf­
de trossen, weer stuifmeel verzameld. Op 11 en 12 Mei werd stuifmeel verzameld 
van de punten van de trossen aan de onderste legger. Op 11 Mei fcLj zonnig weer 
van jonge bloemen aan de punt. Bin dag later, tijdens betrokken lucht, van 
oudere bloempjes aan de schouder. 
De eerste monstername was eigenlijk iets te laat, omdat er bijna geen jonge 
bloempjes meer waren. De derde monstername, welke eveneens bij jonge bloemen 
plaats vond, heeft wel in een vroeg stadium plaats gehad. Hier was in de meest© 
gevallen de kiemkracht echter zo laag, dat aangenomen moest worden, dat in dit 
jonge stadium het stuifmeel nog" geen of weinig waard© heeft. 
Bij het bekijken van tabel 2 valt in d© eerste plaats op, dat de uitkomsten 
tamelijk variabel zijn en zodoende minder betrouwbaar. Enkele dingen komen dui­
delijk naar voren o.a<>, dat Willem Verheul bij zonnig weer een betere kiemkracht 
vertoonde dan bij betrokken weer, terwijl Emile loyal zeer goed kiemkrachtig 
stuifmeel had. 
De kiemkraclt van het stuifmeel van de diverse Musoaat rassen verschilde on­
derling zeer sterk, zodat hier geen peil op te trekken is. In tabel 3» waarin 
de uitkomsten van de kiemkrachtbepalingen zijn samengevat, komt dit alles beter 
tot uiting. Bij deze cijfers is het gemiddelde genomen van de 1^, 2^ en 4^ 
0 monstemame, omdat in de 3 het stuifmeel hij enlcele rassen nog niet rijp was 
en dus niet kiemde en bij andere, wel. 
Emile Boyal bezat zeer goed kiemkrachtig stuifmeel, hierna kwamen de Mus- • 
caat rassen, Frankenthaler met een matige kiemkracht en Willem Verheul. Black 
Alicante gaf een heel laag cijfer te zien. 
Het blijkt, dat de zonneschijn een tamelijk gunstige invloed heeft op het 
stuifmeel. De kiemkracht ligt bij zonnig weer + 60 'f> hoger dan bij betrokken 
heme1. 
Aan de jonge bloemen met de turgescente meeldraden is het stuifmeel lang 
niet zo kiemkrachtig als bij oudere bloemen, terwijl hierbij alleen da cijfers 
van de eerste monstemame zijn betrokken, waarbij toch reeds aangetekend was, 
dat deze eigenlijk'te laat plaats vond. Iets ouder stuifmeel bleek dus nog be­
ter te kiemen. Door verdere proeven zal nagegaan moeten worden, wanneer het 
hoogtepunt bereikt is in het kiemingspercentage en in welke mate dit daarna 
weer afneemt. Bovendien op welk moment hst stuifmeel beschikbaar moet zijn ter 
verkrijging van een optimale vruchtzetting] 
Of het monster aan het begin of aan het einde van de bloei genomen is, heeft 
practisch geen verschil uitgemaakt. 
6oDe ontwikkeling van hst gewas. 
De licht gestookte druiven ontwikkelden zich normaal, zodat 3 Mei de boven­
ste legger in bloei stond en enkele dagen daarna de beide onderste leggers. 
Vanaf 3 Mei werd dagelijks met de verschillende soorten stuifmeel geplutund tot 
10 Mei toe. Het tikken had dagelijks plaats, van 6 tot 16 Mei. Het uitdunnen 
der trossen gebeurde op 20 Mei. 
Ongeveer een maand na de bloei, op 4 Juni, is de vruchtzetting beoordeeld 
door deze uit te drukken in cijfers van 1-10. Deze cijfers staan vermeld in 
tabel 4. Men kan niet zeggen, dat hieruit veel positieve gegevens te putten 
zijn. Het geven van jfers heeft dan ook pas zin, als er grotere 
verschillen waar te nemen zijn. Aan de bovenste legger was bij de contrôle de 
vruchtzetting wel iets minder dan bij groeistofbehandeling en trosdunning 
(cijfers resp. 7.^-7.^-8.2). Het effect van de suikerbe spui ting was nog gerin­
ger (niet bespoten en behandeld met suiker, resp. 7»5 ©n T»8)« 
De bladontwikkeling was zeer gelijkmatig, de bedekking was overal + 80 
Eventuele verschillen in vruchtzetting zijn dus waarschijnlijk niet het gevolg 
van een verschil in assimilaten voorraad. D© lengte van de scheuten was bij de 
3°, 2° en 1° legger resp. 1.70, 1.30 en 1.20 m. Dit verschil in lengte maakt 
het moeilijk het effect van de wijze van bestuiving goed te beoordelen. Tussen 
tikken en plumen was overigens geen verschil waar te nemen. 
6„ 
Br trad enige verbranding van de korrels op, tengevolge van het plotselinge 
warme weer aan het einde van Juli (zie tabel 1). De larosteligheid viel aanvan­
kelijk erg mee, totdat het eind. Juli aan alle bomen zeer veel voorkwam,, Voor 
het oogsten zijn de lamme korrels verwijderd, waardoor de trossen een zeer 
kaal en graterig aanzien kregen, niettegenstaande de vruchtzetting redelijk is 
geweest. 
De oogst aan de bovenste legger vond op 3 September plaats, die aan de ove­
rige leggers op 7 September. 
7»Afhankelijkheid van het trosgewicht van de assimilaten voorraad» 
Het is bekend en ook in een vorige proef gebleken, dat het gemiddelde tros­
gewicht sterk afhankelijk is van de assimilaten voorraad. Hoe groter bladbe­
dekking en hoe langere scheuten, des te hoger trosgewicht. Daar dit jaar bedek­
kingsgraad en scheutlengte, althans bij eenzelfde legger, weinig varieerden, 
zullen deze factoren de schommelingen in het trosgewicht weinig hebben beïn­
vloed» Er bleek nu echter een negatieve correlatie te bestaan tussen het aan­
tal trossen per meter en het gemiddelde trosgewicht. 
De ze correlatie is in grafiek a te zien. Voor een betrouwbare correlatie 
coëfficiëntsberekening beschikten we over te weinig cijfers. 
Het valt op, dat de laatst behandelde boom aan de onderste legger een heel 
groot aantal trossen heeft gehad (20 st.), terwijl hier toch ook op 1 tros 
gedund zou zijn. Vermoedelijk heeft deze dunning niet plaats gevonden, om welke 
reden we deze cijfers verder niet gebruiken bij het vaststellen van de invloed 
van het dunnen en bij het berekenen van de correlatie coëfficiënt. 
In grafiek b zijn het gemiddeld trosgewicht en het aantal trossen per meter . 
tegen elkaar uitgezet. Het is duidelijk te zien, dat naarmate het aantal trossa 
per meter toeneemt, het trosgewicht minder schommelt. Bij een kleiner aantal 
trossen per meter is waarschijnlijk de invloed van de "behandelingen groter. 
De correlatie coSfficiSnt is 0.26. Dit geeft geen grote correlatie aan. Ze 
wordt echter sterk beïnvloed door.de waarnemingen aan boom 1 en boom 9» welke 
beide onder het gemiddelde liggen. Het bestaan van een negatieve correlatie 
tussen aantal trossen en gemiddeld trosgewicht kan van groot belang zijn bij 
de beoordeling van de invloed van de verschillende behandelingen aan de hand 
van deze cijfers. Hieruit blijkt, dat het minder juist zou zijn alleen het ge­
middeld trosgewicht als maatstaf voor het effect van de verschillende behande­
lingen te gebruiken. 
Uit tabel 6, waarin de trosgewichten en het aantal trossen per meter gemid­
deld zijn, per behandeling, blijkt echter dat de behandelingen "contrôle", 
^groeistof", "dunnen", "plumen" en "tikken" gemiddeld een vrijwel gelijk aantal 
trossen per meter hebben voortgebracht. De gevonden verschillen in trosgewicht 
winnen hierdoor aanzienlijk in betrouwbaarheid. 
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Bij de suikerbehandeling is echter het verschil in aantal trossen per meter 
groot (n.l. aanzienlijk geringer dan bij d© niet bespoten bomen). 
8.De invloed van plumen en tikken op het trosgewicht.» 
In tabel 6 staat de totaal opbrengst, het aantal trossen per boom, het gemid­
deld trosgewicht,alsmede het aantal trossen en het gewicht per meter legger-leng 
te vermeld. In tabel 1 zijn de trosgewichten gemiddeld per behandeling. 
Bij het pluinen met de verschillende stuifmeelsoorten "blijkt, dat bestuiving 
met eigen stuifmeel een iets minder goed resultaat heeft gegeven dan na het ge­
bruik van Emile Royal en Frankenthaler stuifmeel, waarbij resp. een 9 en 13.6 
hoger trosgewicht is verkregen dan met eigen stuifmeel. Bij de kiemkrachtbepa-
lingen was wel gebleken, dat Smile Royal zeer kiemkrachtig stuifmeel had verge­
leken met Muscaat, doch bij Frankenthaler was dit niet zo. 
Bovendien is het vreemd, dat waar tijdens de bloei getikt is een hoger tros­
gewicht is verkregen dan waar gepluumd is, terwijl daarbij toch eveneens uit­
sluitend zelfbestuiving mogelijk is geweest. Dit heeft waarschijnlijk een andere 
oorzaak» Het is reeds verscheidene jaren opgevallen, dat de vruchtzetting aan 
de onderste leggers beter was dan aan de bovenste. De Westkant van kas 8 is 
echter alle jaren veel minder begroeid dan de Oostkant, zodat vooral de 3^ leg­
ger gauw last van te scherpe zon heeft en dientengevolge een te lage luchtvoch­
tigheid. Vermoedelijk is dit de oorzaak van het verschil tussen de 3^ ©n de 
0 O * 2 + 1  leggers. Over het effect van plumen en tikken kan dus uit deze proef 
niels geconcludeerd worden. 
9oInvloed van groeistof- en suikerbespuiting en het dunnen op Sin tros na de bloei 
Evenals verleden jaar heeft de bespuiting met groeistoffen een gunstige in­
vloed op het trosgewicht uitgeoefend. Dit was 58*2 hoger dan van de onbehan­
delde trossen. 
De bomen, welke ongeveer 14 dagen na d© bloei gedund zijn op 1 tros, hebben 
niet zulk ©en gunstig resultaat opgeleverd als verleden jaar. Hier is het ver­
hoogde trosgewicht maar 26.7 (verleden jaar 60 f>)0 Als de vrucht zetting over 
•t algemeen iets minder goed verlopen is, dan valt het zoveel te moeilijker zo 
te dunnen, dat aan elke scheut een tros zit, welke gemiddeld veel zwaarder is 
dan tij normaal dunnen. 
De suikerbespuiting, die slechts Sên keer plaats vond, heeft geen gunstige 
invloed gehad en misschien zelfs wel een ongunstige, let aantal trossen per 
meter was bij &© m@t suiker behandelde bomen veel lager dan het aantal aan de 
onbehandelde bomen, resp. 5«5 8.2. Dientengevolge zou men bij de suikerbe­
handeling ©en hoger trosgewicht verwachten, zonder dat dit dan het gevolg van 
de suikertoediening geweest behoeft te zijn. liervan blijkt zo goed als niets 
(een gunstig verschil van 4 $>)• Ken zou kannen veronderstellen, dat door d© sui­
8. 
ker sommige bloempjes dichtgekleefd zijn en daardoor niet hebben vrucht gezet. 
Samenvatting. 
Op verschillende manieren werd geprobeerd de vruchtzetting van Muscaatdruiven 
te verbeteren. 
a. constante temperatuur (tussen 15 en 25^ C) en hoge luchtvochtigheid (80 p) 
tijdens de bloei. 
b. assimilaten toedienen in de vorm van suiker (10 'p oplossing). 
c. groeistofbespuiting (40 d.p.m. B.N.O.A.) 
d. het plumen met verschillende soorten stuifmeel (Luscaat, Emile Eoyal en Fran-
kenthaler). 
e. trosdunning na de bloei, waarbij men de best gezette trossen kan uitzoeken 
(1 tros per scheut). 
Daar de constante temperatuur niet goed gehandhaafd is en bovendien geen anders 
behandelde kas ter vergelijking aanwezig was, kan hierover niets gezegd worden. 
Er wordt echter aangenomen, dat sterk wisselende temperaturen ongunstig zijn voo: 
het verloop van de vruchtzetting. 
Door suikerbespuiting is de opbrengst niet verbeterd, eerder was het tegen­
deel het geval. 
Ha groeistofbespuiting is het trosgewicht met + 60 f> toegenomen. Er is niet 
nagegaan of deze toename te danken is aan betere zetting, dan wel aan het forser 
uitgroeien van de bessen. 
Het trosgewicht bleek het hoogst te zijn na plumen met Frankenthaler stuifmeel 
iets minder met Emile Royal, resp. 13.6 en 9 °h hoger, trosgewicht dan na plumen 
met eigen stuifmeel. 
De trosdunning na de bloei had vanzelfsprekend wel enige gunstige invloed op 
het trosge wicht, hoewel niet zo frappant als een vorige keer (+ 30 'p hoger tros­
ge wicht dan onbehandeld). 
Sr bleek een tamelijk duidelijke negatieve correlatie te bestaan tussen het 
gemiddeld trosgewicht en het aantal trossen per meter legger« 
Mej. J. Camfferraan 
Proefstation voor de Groente­




W.A# Roach, Plant injection as a physiological methode inn. of Bot» 1939» P« 
155-226. 
Moreau en fa.net verdubbelden in 1932 het aantal gezette druiven door glucose 
te injecteren juist voor het uitbreken van de knoppen. 
De glucose werd, gewikkeld in filtreerpapier, in een buis gedaan, welke ver­
bonden werd met een boorgat, waterdicht afgesloten met paraffine. Het sap trok 
in de buis en loste de glucose op. 
Volgens OinoB«is (Japan 1935) kan aldus en met as par agi ne de zetting van de 
Kuscaatdruivan beïnvloed v/orden# 
fabel 1. 
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gedurende Ae teelt van Masoaat in 1948. 
Datum Temperatuur l Relatieve luclr Saturn Temperatuur Helatieve luchi ©atom Temperatuur Helatieve lucht­•Datum Temperatuur Relatieve lucht-
; vochtigheid vochtigheid ! vochtigheid vochtigheid 
max. min» ! 9 uur 14 uur ; max. min«. 9 uur 14 uur 1 - max# min. 9 uur 14 uur max. min. 9 uur 14 uur 
1 Mei 27-5 11.0 91 90 1 Juni I 35.5 15o2 83 53 
r— !1 Juli 26.2 12.5 98 95 2 Aug. 29.8 10.5 88 78 
3 tt 33.0 9.0 71 56 2 11 ! 31.2 14.5 87 88 ! 2  It 2 6.8 11.0 95 78 3 1« 31.8 16.8 90 88 
4 n 33.5 7.2 89 80 3 11 ! 29.5 13.9 76 63 ! 3 11 26.2 11.2 81 74 4 M 26.5 15.9 92 78 
5 n 34.2 15.0 70 79 4 11 j 32.1 14.5 89 65 5 tt 25.0 II.5 96 83 5 H 28.9 13.5 91 81 
7 rt 35.0 12.5 75 55 5 (1 ; 29.4 16.9 84 94 I 6 H 30.0 IO.5 96 91 6 n 29.O 13.9 87 73 
8 tl 34.8 8.6 87 62 7 M 36.1 15.4 79 69 j 7 H 20.2 9.0 89 83 7 rt 31.8 17.7 97 96 
10 rt 36.2 9.0 - 8 tl 32.0 15.4 74 - i 8 fî 21.8 11.1 72 97 9 » 27.5 45W2 87 90 
12 " 37.0 15.5 74 84 9 II 36.0 19.0 74 86 9 rt 22.5 11.0 89 96 10 M 27.9 14.5 86 85 i 
13 It 31.5 15.9 90 86 10 tl 30.2 16.0 79 66 10 tt 28.0 12.5 91 - 11 It 28.8 18.5 89 80 j 
14 » 30o8 13.2 64 62 11 tt 30.9 16.2 88 12 rt 27.5 13.1 91 85 12 n 30.4 15.-0 80 88 
15 ft 32.0 16.0 - - 12 tt 
. 
38.8 18.7 82 83 13 tt 24.8 11.5 91 13 H 29.8 12.9 89 80 
18 H 34.0 16.2 80 53 14 tt 39.5' 15.0 88 - 14 n 25.O 12.5 100 74 14 M 24.5 12.5 92 87 
19 H 33.8 14.9 87 59 15 tt 35.0 '17.0 97 87 15 it 24.8 12.5 89 80 16 tl 26.5 13.6 95 86 
20 tt 33.2 16.0 75 81 16 tt 26.5 15.2 86 82 16 « 24.1 13.5 89 96 17 II 27.5 12.5 86 7 6 
21 « 27.2 13.9 73 63 17 tt 29.O 12.5 90 89 1 17 tf 34.2 12.9 89 74 18 
H 28.8 12.2 89 73 
22 ft 29.9 12.8 76 49 18 tt 27.2 14.0 88 67 |20 1« 25,5 11.5 90 81 m, M 26.0 13.8 - -
24 » 31.8 12.0 90 82 19 tt 27.9 13.5 88 7 6 >21 n 29.O 15.2 75 75 20 II 27.0 11.5 97 88 
25 n 30.0 18.0 92 95 21 ft 26.9 9.2 90 85 22. ft 30.1 13.0 79 75 21 « 27.O 11.5 94 72 
26 it 25.0 15.8 89 98 22 tt 26.8 10.2 94 83 23 » 26.0 18.0 89 65 23 M 29.O 13.2 87 71 
27 n 35.9 13.5 75 87 23 tf 28.1 11.9 89 80 24 it 27.5 11.0 91 81 24 » 28.5 12.8 79 79 
28 n 31.4 12.6 87 60 24 tt 27.9 10.0 81 80 M ft 35.5 10.4 88 90 25 M 29.O 12.8 88 75 
31 n 34.8 12.0 83 79 25 tf 29.8 8.9 72 89 27 ft 35.O 14.2 60 
I 
26 H 22.2 12.1 85 71 
26 ff 28.8 15.1 89 - 29 ft 37.5 12.5 80 I 27 
« 30.2 9.8 85 m 
: 
28 tt 27.4 11.5 92 88 30 n 40.0 14.2 - 88 j 28 n 31.8 8.9 88 81 
i 29 ff 24.9 11.0 91 96 31 tt 37.5 $2*0 !.. « 94 > % 
- 30 " 1 
i 




32.8 13.2 80.9 73.0 I 3O.5 13*9 85.7 79.1 i I 28.4 12.3 87.7 83*4 - 28.3 13.4 88.5 80.7 i 
Kaerokraohtbepalingen van stuifmeel» 
Jonge bloemen, van cl© 
lïaara 
schouders, betrokken. 
_ JJigii . 2 Mei 
aantal 'aantal 














3.5 i 65. 10. K.3 5O0 
0.4 0. 2. 2. 0.4 
. 8. 78. 20. 11.7 48. 10o -. 6.4 68. j 2.170.100. 30.2 2,198.150. 380? 140.I 
; 98, 4* 4» 11*7 6. 86. -. s10,2 Iveror 
j 33. 0. -. , 6.0 6. 36. ( 4.6 38. 
I 2. 1. 0. ' 0.3 I 1« 1. 0.2 2. 
2 Dagen later, zonnig. 
"Eed Hanepoot" 84. 4. 58. 16.2 ' 68. 90. 68. 25.O 
White Muscat 51.118.120. 32.1 = 60.150.120. 3606 
Musc» v. Alexandrië 36. 45» 680 16.5 100. 86, 78. 29.3 
Smile Royal 100.150,148, 43,5 il10.154.l62. 47,3 
Frankenthaler 20. 18. -, 6.3 i 30. 25. -, 9,2 
Black Alicante 0o 0. 0,0 j 6. -*• •••» 2.0 
Willem Verheul 103.120.115, 37,5 [110.120. -. 30.3 
Proeftuins Grote Blauwe 1. 5. 4. 1,1 ! 6. 3. 9» 2,0 
Jonge bloemen, van de punten, zonnig. 
"Red Hanepoot" 0. 0. 0, 0.0 1. 0. •»o 0,2 0 
"White Muscat 75. 102, 155» 37.0 125. 158. 45. 36.4 5 
Loj.sc. v. Alexandria 1, 0. 0. 0.1 0. 0, 0, 0,0 0 
Emile loyal 0. 0, 0. OoO 3. 0. 0, 0,3 2 
Frankenthaler 0. 2, 0. 0,2 0. 0. 2. 0,2 0 
Black Alicante 0. 0» —*© 0.0 0. 2. 0.3 0 
Willem Verbeul 35. 52» 47. 15»0 42. 78. 92. 23.5 28 
2 Dagen later, betrokken. 





41. 36» 17.4 
White Muscat 90. 100. 70. 27.O (100. 100, 145. 38.3 
î&xsc. v. AlexandriS 30. 20. î 8©3 î 100. 26. 30. 17.3 
Smile Eoyal 45» 60. il7.5 
{ 
î 25. 40. ""*0 10.8 
Frankenthaler 96. 83, 65. 27.1 -P* 0
 
« 50. 100, 21.1 
Willem Verheul. 8, ' 2,7 : 7. 2,3 
Tabel 2. 
Kiemkrachtbepalingen van stuifmeel» 



















3» 28» 2. 3.5 ! 65. 10. «.3 50o 6. -, 6.2 
4. 0. C0 0.4 0. 2. 2. OoA 5. 0. 0.6 
8. 78. 20. 11.7 48. 10» -. ; 604 : 68. 78. 34. 20.0 
2.170.100. 30»2 2.198.150. 38„p 140.IOO. è6.7 
980 4. 4. 11.7 « 6. 86. 10.2 verontreinigd 
53. 0. -. . 6.0 6. 36. t 4.6 38. -, 










2 Dagen later, zonnig. 
"Eed Hanepoot" j 84. 4. 58. 16.2 68. 90» 68. 25.O 20.6 
Shite Muscat 51.118.120. 32.1 60.150.120. 3606 34.4 
Musc. v. Alexandri§ 36. 45» 680 16.5 100. 86» 78. 29o3 22.9 
Emile Royal 100.150.148» 43.5 110.154.162» 47.3 45.4 
Frankenthaler ; 20. 18. 6.3 30. 25. -0 9.2 7.8 
Black Alicante ! O. 0# • 0.0 6. —» —» 2.0 1.0 
Willem Verheul 103.120.115» 37.5 110.120. -. 30.3 33.9 i 
Proeftuins Grote Blauwe 1. 5. 4. 1.1 6. 3. 9« 2.0 1.6 
Jon^e bloemen» van de punten, zonnig» 
"led Hanepoot" 0» 0. 0o 0.0 1 « 0. —0 0» 2 0. -»» 0.0 : 0.1 
White Muscat 75.102.155« 37.0 125.158. 45. 36.4 5. 20. , 4.2 • '25.9 
llusc. v. AlexandriS 1 .  0. 0. 0.1 0. 0» 0» 0.0 0» 0. 0« i 0.0 0.0 
Emile loyal 0. 0o 0. OoO 3. 0. 0» 0»3 2. 1. Oo I 0.3 0.2 
Frankenthaler 0. 2. 0. 0.2 0. 0. 2. 0o2 0» 0. —• ; 0.0 0.1 
Black Alicante 0. 0» 0.0 0. 2 • 0.3 0. —. —0 j 0.0 0.1 
Willem Verheul 35. 52» 47. 15.0 42. 78. 92« 23.5 28. 38. î 11.C ' 16.5 
2 Da^en later, betrokken » 
"Eed Hanepoot" 45" 40. 59. 16.0 80. 41. 36» 17.4 j ! 16.7 
Uli te Muscat 90.100. 70» 27.0 100.100.145. 38.3 t 32.7 
Musc. v. AlexandriS 30. 20. ?» 8O3 100. 26. 30. 17.3 ! 12.8 
Emile Royal 45» 60. -0 17.5 25. 40. "9 10.8 i 14.2 
Frankenthaler 96. 83» 65. 27.1 40» 50.100. 2 1 . 1  i • 24.1 
Willem Verheul. i 8. •—» -*# 2.7 7. -. 2*3 2.5 
Gemiddelde kiemkracht van het stuifmeel 
Samenvatting van de 1^, en 
"Eed Hanepoot" 
fflaite Muscat 



























VruchtKetting êên maand na de bloei0 
Vrucht get tin,". 
contrôlej suiker, plurn.en 7 
Muscaat 7 
Emile Royal 7 
Frankenthaler 7 
groeistof, suiker, nlumen 8 
Muscaat 8 
Emile Hoyal 8 
Frankenthaler 8 
dunneja, juiks£, 2lamSü. 8. 7 
Muscaat • 9 
Bmile Royal 9 
Frankenthaler 8 
c.satefil#j .plvunea 6„ 7 
Muscaat 7 
Emile Royal 7 
Frankenthaler 6 
groeistof, ulumen 7. 7 
Muscaat 8 
Smile Royal 8 
Frankanthaler 7 
dunnen, plumen 8 
Muscaat 7 
Bmile Royal 9 
Frankenthaler 8 
contrôle, suiker, tikken. 7 
eroeistof. suiker, tikken. 8 
dunnen, suiker, tikken. 8 
contrôle, tikken 8 
groeistof, tikken. 7 




Contrôle 7« 2 
groeistof 7<»7 
dunnen 8.2 
p lumen 7*7 
tikken 7®7 
suiker 7.8 
zonder suiker 7®5 
Tabel 6. 
Opbrengst en trosgewicht per "behandeling, 




groeistof, suiker, plurnen 
I .uscaat 
Er:;ile Hoy al 
Frankenthaler 
















contrôle, suiker, tikteen 
groeistof, suiker, tikken 
































































































































Gemiddeld trosgewicht en aantal trossen per meter legger. 
gemiddeld trosgewicht aantal trossen p» meter 
contrôle pluruen 186.6 5.9 
contrôle tikken 277.6 | 8.1 
groeistof pluraen 228.7 ! 7.4 
groeistof tikken 504.6 | 5.8 
dunnen plumen 316.8 i 7.4 
dunnen tikken 270.7 ! 5.2 
plumen z. suiker 225.2 | 7.9 







plumen 244,2 ! 6.9 
tikken z. suiker 357.4 ! 8.5 $ 
tiiken nu suiker 344« 4 ! 5.3 
tikken 350.9 ; 6.6 
m. Muscaat 219.5 
{ 
1 
i n0. Emile Royal 241.0 
m. Prankenthaler 251.5 i 
coniÄle z. suiker 222.9 1 8.5 
contrôle ra0 suiker 241.3 i ! 5.4 
contrôle 232.1 i 6.9 
.groeistof z. suiker 325.9 j 7.4 
groeistof m. suiker 407.4 t 5.8 
groeistof 366.7 1 6.6 
dunnen z. suiker 324.7 « 9.2 
dunnen nu suiker 262.8 ; 5.4 
dunnen 293.8 6.7 
zonder suiker 291.3 i 8.2 
met suiker 303.8 i 5.5 

^ : V> ' V» ^ *> ** 
tivs'sffu^ 
